Vocabulary Index to Zoku Kochu Toshi Kaisyaku Jiten fu Rekidaishi 『續校注唐詩解釋辭典 [付] 歴代詩』 by 許山 秀樹
『續 校 詩解釋辭典［付］代詩』語釋語句索引









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































『續 校 詩解釋辭典［付］ 代詩』語釋語句索引（許山）（17）
585下；910下
塵埃 720上
塵雜 890上
塵 886下
塵累 133下
盡 424上；
438下；568下；
966下
盡放 461上
●す
須 234下；
418上；838下
須爲當時一愴懷
491下
須山水 281下
須折 277下
●すい
水 172下；
377上；412上；
561下；1019上
水爲珮 518下
水國 218上；
242下
水柔逐 152上
水宿 333上
水宿沙行 69上
水如天 1010上
水知春 87下
水中 335下
水夫 68下
水邊 502上
水陸 432上
水流 338下
吹 503下
吹衣 140上
吹血腥 299上
垂 902上
垂翅 314上
垂鞭 404下
垂楊 175下
垂柳徑 87上
衰燈 510上
衰年 355上
衰鬢 662上
推 713上
 17下 ；
150上
去 722上
樓 72下
誰爲 204下
誰謂 19上
誰家 480上；
743上
誰言 218上
誰子 352上
誰之永號 681下
誰念 552上；
661下
醉 712下
醉書 1009下
醉別復幾日
635下
雖云樂 604下
騅不 729下
●ずい
隨長流 352上
●すう
數回細寫 371下
數千里 183上
數里 404下
●せ
世 713上
世榮 19上
世人皆欲
358上
世 661下
世亂 363下
●ぜ
是 235上；
270上；412上；
466下；923上
是以 713上
是	 433下
是男兒 388下
是
臣 429上
●せい
井 601下
正 354下
正長夜 482上
生 357下
生別 382下
生別離 774下
生有涯 149下
西堰 87上
西閣 340下
西去秦 315下
西京 801下
西江 248上；
412下
西山 95下
西子 995下
西蜀 371上
西疇 932下
西風 154下；
1025下
西 601下
西流 819上
西陵下 519上
西林 1003下
 542下
征衣 239上
征戍 203上
征人 506下
征鐸 113上
征帆 613下
征夫 923下
征蓬 40上
征輪 64下
性 179上
性本愛丘山
886下
乾 455下
 510上
血 979上
菰 55下
山 18上 ；
623上；644下
珊瑚 297下
春 325下
子衿 791下
鳥 544上
泥 600下
天 535上；
596下
冥 313下
門 55下
中國詩文論叢 第二十三集（18）
星移 97上
星西流 819上
凄 481下
悽 64下
悽然 238下
 21下 ；
721上
渭濱 315下
 139上
江 335上
空 576上
 817上
晨 179上
風 850上；
854上
夜徂 333下
和 986上
旌旗 979上
旌旆愁 350下
年不重來
912上
 729下
將去女 680下
水流今古
980上
	
 23下
	空 549下
	 473下
壻 414下
掣 192上
棲 364下
棲于塒 676上
萋萋 474下
勢 147下
人 713上
北南單于
300上
誓匈奴 267下
齊州 522下
 308下；
931上
嘶 365下
靜秋江水
134上
聲 440下；
482上；486上
●せき
夕 214下
夕殿 959上
夕陽長 392下
石棧 599上
石門 635上
石稜 653上
赤足 140上
赤壁 395上
昔 309上
昔何 299下
席 138下
寂寂 34上 ；
338下
寂然 133下
寂寞 55下 ；
363上
惜 503上
惜取 277下
戚 931下
責子 898上
碩沼 490下
碩鼠 678下
藉藉 255下
●せつ
切 433上
切切 63上 ；
446上
折一枝 502下
折戟 395上
折竹聲 486上
折楊柳 501上
拙 888上
屑屑 979上
接 473下
淨 166上
盡 58下
準 298上
其 714上
竊聞 300上
竊效 314下
●ぜつ
 446下；
747上
句 343下
塞 355下
四 87下
衰 746下
游 931上
●せん
千金 1000上
千金躯 298下
千憂 761上
千樹樹梨開
189上
千秋 214上
千聲聲 482上
千夫指 1038上
千門 659下
川 377上；
962上；963下
川原繚繞雲外
661上
仙人王子喬
761下
占盡 966下
先 66下
阡 793上
染囂塵 87下
穿 70上 ；
326上
宣 548上；
611上
旃 690上
剪 518下
船作宅 412上
船中犬長肉
248下
煎 827下
潛 313下
賤 416上
賤子 309上；
363下
賤妾 815下
瞻 925下
瞻 688上
! 465上
纖纖 767下
●ぜん
"呼 414上
『續 校# $詩解釋辭典［付］%代詩』語釋語句索引（許山）（19）
楹 588下
 395下
侶 64下
路 923下
善 934下
然 133下
然 234下
漸 149上
漸 534下
禪院 178下
→單（たん）
●そ
徂徠 637上
阻且長 775上
租 457上
素波 736下
疏燈 377下
疏糲 139上
疎 300下
疎影 966下
楚雲 155上
楚王宮北 354上
楚江 152上
楚江開 621下
楚水 172下；
575上
蘇小小 517下
●そう
匝 795下
早 455下
早行 113上；
404下
早閉門 355下
壯士 510上
宋之悌 574下
走馬 430下
相 229下；
333上；503上；
743下；793下
相 931下
相宜 995下
相去日已
777上
相許 235上
相見 28上
相見時	別亦	
541下
相似 148下
相親相
 335上
相煎 827上
相 371上
相對 623上
相攀 803上
相逢 522上
相 820下
相與 869上
奏皇 459下
屋 888下
風 652下
樹深 159上
色閑 660下
木搖 814上
莱 257上
桑弘羊 418下
叟 454上
 643上
宇文六 175下
客杯 80上
別 471下
崢 603下
 267下
 494下
 149下
生曉胡蝶
525下
窓明 485下
喪胡塵 269下
於江魚之腹中
719下
滄 526下
滄浪之水 721上
漱 148下
梧 614下
 218上；
445下；962下
天 840上
頭 414上
崖 490上
糟 714上
總 466上；
899上
總相宜 995下
總	論 1029下
霜 114上；
455上
霜凝 404下
霜禽 966下
霜 445上
雙杵 377下
雙橋 550下
雙棲 201下
 314上
●そく
足 138下；
149上
足鷄豚 1013下
 30下 ；
188下；326上；
459上
 今 176上
 此 28上
 死 148上
 將 315下
息 959下
息交 931上
側身西 604下
側!峰 1004上
惻隱 460上
惻惻 382下
●ぞく
粟 458下
屬國 39下
屬天子 414下
●そん
存 793下
存" 363下
村覺# 87下
村南村北 446上
村邊合 496上
村夜 445上
樽 636下
樽酒 322下
樽 980上
$ 927上
$罍 431下
●た
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他 69下
他人狙 300下
他日 1026下
他席他 79下
他方 815下
多 836下；
838下
多 443上
多金帛 411下
多死 455上
多入私 415上
多路 544上
 1039上
詫 150上
●だ
打船聲 440下
朶 417上
樓 416下
●たい
太 827下
太子客 583下
太守 514上
太白 597下
太	 443下
玳瑁梁 201下

 372上
對酒 583上
對酒當歌 788下
對斷石 351下
對洛 214上
頽然 588下
●だい
乃 925下
乃敢 746下
大屋 296下
大客 413上
大臣 316上
大抵 465上
大 40下
大夫 429下
大風 733上
大風歌 732下
大 588上
大明宮 372上
大嶺 220下
臺 490上
題 178下；
388上；1003下
題悟空上人院
280上
題恩 158上
題大嶺北驛
220上
題長安人壁
234上
題壁 228下；
234上；388上
●たく
 299下
澤 711下
吾纓 721下
謫仙人 584上
鐸 113上
●だく
濁 712下
●たつ
官 297上
●だつ
奪我口中粟
458下
●たん
丹鳳南 203下
但 363下
但對 364上
但 297下
但覓 902上
坦腹 338上
淡粧 995下
單于臺 255下
單車 39下
湍 602下
短歌行 788上
短歌吟 818上
短蓑 69下
端州 226下；
238上
綻 417上
歎世 352上
潭 710下
潭影 96上 ；
179上
●だん
男兒 388下
團光 521下
彈冠 718上
談讌 794上
檀板共金
967上
斷魂 967上
斷人行 329上
斷石 351下
斷腸春色 24下
●ち
地山摧壯士死
598下
池 433上
池魚 887下
池臺 636上
知 148下；
415下；456下
知己 169下
知重 486上
君堯上
311下
稚子 926上
置酒 191上
踟 743下
遲日 344上
魑魅喜人!
347下
●ちく
竹 486下
竹逕 179上
竹涼 332上
逐客 383上
逐劍光飛 979上
逐臣 228下；
644上
逐風轉 911上
●ちゃく
" 190下
●ちゅ
#杖 1015上
●ちゅう
中 78上 ；
80下；229下；
『續 校$ %詩解釋辭典［付］&代詩』語釋語句索引（許山）（21）
793上；869上
中軍 191上
中國 802下
中流 736下；
1038上
仲春郊外 86下
惆悵 152上；
922下
廚下 66下
疇 932下
●ちょう
弔湘娥 120下
長 218上；
392下；775上；
818上
長安 234上
長安紫極宮
583下
長安春 659上
長歌 172下
長歌行 750下
長河 40下 ；
534下
長語 298下
長江 97下
長在 442上
長蛇 604上
長相憶 383上
長不 330上
長命 746下
長夜 960上
長吏 455下
長流 352上
迢迢 767上
凋朱顏 602上
晁卿衡 612下
帳飮 63下
悵 264上；
922下
悵然 28下 ；
584下
船 393上
鳥 858下；
869上；887下
鳥倦飛而知
929上
鳥雀 18上
鳥性 179上
鳥相呼 333上
鳥 597下
鳥鳴澗 37上
露 789下
貂錦 268下
牒 461下
腸應直 510下
腸斷 466上
腸中車輪轉
752下
跳 1010上
跳珠 1009下
趙 63上
 456下
澄江淨如	
562上

初 222上

水 568上
 229上；
288上
 59下
聽 309上；
804上；1028下
→重（じゅう）
●ちょく
直 40下 ；
70上；681下；
1000上
 461下
陟 687下
敕勒歌 962上
敕勒川 962上
●ちん
沈吟 562上；
792上
沈三期 228上
沈沈 1000下
沈碧 614下
枕 485下
枕簟秋 154下
砧 202上；
479下
砧杵悲 481下
●つい
隨 1015上
攀 803上
●つう
子 901下
●てい
底 296下
邸 113下
亭 338上；
388上
亭 256下
 938上
子 97上
心惻隱 460上
 613下
庭柯 927下
挺出 311下
涕 64上 ；
803下
提携 515上
蒂 910下
諦 149下
●でい
泥銷 490上
泥融 344上
●てき
笛 1028下
敵 310上
俗韻 886上
彼樂郊 681下
彼樂土 681上
擢 768上
●てつ
 792下
●てん
天 466下
天一涯 775上
天 902下
天氣涼 814上
天驕子 256上
天山路 192上
天子已傳位
300上
天色 521下
天地合 746下
中國詩文論叢 第二十三集（22）
天池 433上
天長 231上
天梯 599上
天寶 363上
天末 346上
天未明 438下
天明 482上
天門山 621上
天門中斷 621下
典桑 457上
店 113下
沾巾 585下
添得 482下
霑 372上
霑巾 288下
輾轉反側 670上
簟 154下
轉 192下；
290上
轉石 602下
轉分明 987上
轉蓬 372下
轉 365上
倒 148下
巓 598下；
890上
●でん
田 247上；
446下；454上；
884下
田園樂 53上
田家 27下 ；
169上
田田 741下
田農 411下
傳聞 221上
傳 239上
傳燭 129上
●と
斗酒 911下
吐哺 796下
杜鵑 526上
杜鵑 611上
杜五審言 227下
杜康 791上
杜二甫 635上
杜陵 114下；
453下；629上
杜陵居 454上
徒 751下
渡江 287下
渡江人 274上
登臨 636上
	 41上 ；
190上
門 63下
塗
莱 257上
●ど
努力 780下
弩臺 490上
度 793上
度幾秋 97上
●とう
與春秋
1039上
雷 746下
投詩汨羅
348上
到處 313下
到門 461下
東園 86下
東皐 939上
東西 363下
東到 751上
東入 315上
東風 129上；
299上；542上
東風吹雨 659下
東風不與便
395下
東陽 568上
東籬下 865下
凍不 192上
桃夭 695下
桐風 509下
偸 534下
偸眼 966下
盜 341下
湯 66下
等 17上
等期 762上
棹 933下
棹歌 736下
塘 115上；
433上
滔滔 980上
當 752下；
790下
當歌 788下
當 986下
當年事980上
當 912下
當流 139下
滕王 92上
滕王閣 91上
燈殘 438下
燈讀 438下
頭 73上 ；
296上；415下；
644上
頭盡白 482上
頭白烏 296上
盪盡 365上
踏 70上
 140上
踏 70上
儻 149上
●どう
同 231下；
371下
同根 827上
同根生 830上
同心 518上
同馳驅 297上
洞庭橘 432下
洞庭湖 118上
洞 182上
堂 464下
堂 889上
童子 124下
 425下；
562上；756下
人偶 18上
銅雀 396上
僮僕 405上；
926上
『續 校 詩解釋辭典［付］代詩』語釋語句索引（許山）（23）
閙市 1037上
●とく
得 70上 ；
190上；232上；
281下；384上；
412下；414下；
470上；482下
得時 934下
得 890下
得飛飛 840上
 460下
澤 751上
●どく
獨 712下；
820下
獨鋤 364下
獨出門 446下
獨不 803下
獨不見 204下
獨夜 377上
獨有 285上
獨立縹緲之飛樓
351上
獨憐才 358上
讀元九詩 438上
讀書破卷
309下
●とつ
咄嗟 256下
●とん
豚 1013下
●どん
呑聲 382下
●な
	 23下 ；
81上
奈
何 730下
●ない
無携
364下
臣 429上
●なん
南浦雲 93下
南再逢 377下
南去北來人自老
392下
南山 866下；
986上
南單于 300上
南中 229下
南中 80下
南飛雁 220下
南方 355下
南北東西不定家
411下
南野際 887下
 541下
可與等期
762上
甘原貧
314下
●に
二喬 396下
二首 583下
二十二韻 308上
二八 900下
●にち
日 96下
日已久 418下
日以疎 755上
日色 171下
日夕 214下；
868下
日痩 364上
日玉生
527下
日南珠 568下
日邊 623下
日灌畦
364下
日 351下
●にん
任轉蓬 372下
痛何 70上
●ねい
赴湘流 719下
●ねん
念 661下；
795上；815上
念君客 814下
●のう
衲 280下
官時 414下
官租 457上
能 804上
能得 232上
能與世推移
713上
農人 932上
濃粧 416下
濃抹 995下
●は
巴峽 326上
巴陵 116下
把 24下 ；
438上；496上；
995下
波 119上
破 456下
破山寺 178下
頗 311上
霸業已隨烟燼滅
978上
霸圖 264上
霸陵岸 804上
●はい
佩玉 92下
杯中 522下
杯中物 903上
盃中物 585上
病 355上
旆 350下
珮 518下；
522上
徘徊 853上；
979下
排悶 339上
裴九 117上
裴中 643上
●ばい
 222下；
973上
 167上
早 498上
柳渡江春
287上
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賣地 457上
霾 351上
●はく
白 653上
白雨 1009下
白雲愁色 614下
白雲明 119下
白 316上；
392上
白下門 1026上
白骨蔽原
803上
白日 133上；
325下；777下
白 55下
白歌 186下
白 188上
白	
 350下
白	
西 354下
白紙上 460上
白楊 755下
白露 329上
白露垂珠滴秋
561下
白狼河北 203下
伯 743下
帛 411下；
458下；481下
柏 215上
陌 62下 ；
522上；793上
陌上 1027下
陌上塵 910下
陌頭 73上
剥 458下
魄 743下
 19上
田 454上
帷 849下
擘 432下
●ばく
莫我肯 681上
莫我肯勞 681下
莫笑 1013下
莫惜 277下
莫聽 1028下
莫 425下
麥不秀 455上
 23下
瀑流 602下
●はち
八九間 888下
八九 482上
八飛
188下
八珍 432上
●はつ
發 561下
發 817上
●はん
反側 670上
卷紅旗 514下
酣 24上
夜 69下
官 187下
板橋 113下
泛洞庭湖 118上
煩君 502下
樊籠裏 890下
攀 803上
攀 600下
●ばん
 1027上
來波 119上
 189上
顆 371下
壑雷 602下
古千秋 214上
物之得時
934下
籟 179下
里誰能馴
316下
里路 442上
盤桓 929下
盤 322下
盤盤 601上
蠻 803上
●ひ
比 148下
比 912上
披 69下
披一衲 280下
肥 138下
肥馬 313上
肥來 413下
非 443下
非生魂 383上
飛 93下
飛 129上
飛湍 602下
飛鳥 869上
飛飛 840上
飛蓬 637上
飛揚 733上
被 898下
婢 414上
悲歌 752下
悲風 756上；
836下
罷歌 93上
臂 413上
譬如露 789下
●び
美 150上
美人 182上
美 417下
琵琶 191下
! 138上；
818上
!雨 17下
!吟 818上；
967上
!" 335下
!茫 242下
麋鹿 491上
●ひき
# 901上
●ひつ
畢 461下
●ひゃく
百殘 542上
百日 298上
百丈氷 191上
百川 751上
百$ 601上
『續 校% &詩解釋辭典［付］'代詩』語釋語句索引（許山）（25）
百憂 63上
百寮 314上
●ひょう
崖 602下
憑寄語 424上
縹緲 351上
飄 910下
飄蕩 172下
飄飄 923下
飄零 358下
●びょう
疏多不得
247上
 69下
●ひん
 64上
蘋 287下
●びん
捷詩千首
358上
鬢 423下；
543上；662上；
898下
●ふ
不可期 938上
不可斷	 793上
不開 222下
不覺 816下；
1019上
不敢 298下
不敢
 816下
不歸 614上
不凝滯於物
713上
不見 357下
不見籬雀
839上
不柳條
632上
不身 267下
不 778上
不肯 297下
不事 411下
不識六與七
901下
不日不 676上
不申破 456下
不須 967上
不如 425下
不章 768下
不屬州縣 414下
不知 17下
不知愁 72下
不得 70上
不得控 190上
不得力 365下
不獨 418下
不 23下
不聽此言
804上
不能長 818上
不能寐 848上
不必 281下
不復 898下
不復與言 722上
夫壻 73下
父 708下
布澤 751上
巫峽 326上
扶桑西枝 351下
扶老 928上
赴 430上；
719下
俯首 1038上
雲外 661上
雲蔽白日
777上
釜 826上
 72上 ；
410下
富貴 938上
富兒 313上
富將 413上
鳧雁 115上
賦 939下
賦得 470上
賦料揚雄敵
309下
●ぶ
武官歸 187下
撫 929上
撫膺 601下
蕪 169下；
922上
●ふう
風 552下
風爲裳 518下
風光 87上
風 966下
風水爲 412上
風凄 481下
風笛 274上
風流 585上
楓岸 118上
楓 383下
●ふく
復 256上；
264上；485下；
635下；890下；
898下；931下；
936下；939下
復棄 802下
復歸來 222上
●ふつ
拂席 138下
●ぶつ
佛堂 464下
物 338下；
518上；713上
物換 96下
物候 286下
物色 87上
物之 718下
●ふん
分 242下
分江口 238下
分散 911上
分明 987上
汾河 736下
粉蝶 967上
紛 977上
紛紛 119上；
191下
紛爛漫 139下
 214上；
755下
中國詩文論叢 第二十三集（26）
塋 214上
 700上
●ぶん
文 901上
文章命
347上
 718下
陽 34上
聞 479下；
486上
聞官軍……
324上
聞 498上
●へい
	生 578上
	蕪 169下
	明 653上
兵家 388下
秉 761上
苹 792下

空 149上
閉門 280下；
355下
屏居 19下
屏風 534上
●へき
碧 534下；
576下
碧水東流直北廻
622上
壁斜白 521下
●べき
覓 902上
覓封侯 73下
●べつ
別 574下；
643上
●へん
片時 183上
 890下
照 354上
照入江 355上
 286下；
864下
 636上
貶 643下
蝙蝠 138下
邊秋 329上
邊人 257上
●べん
便 326上
眄 588下；
927上
 912下
辨 870上
●ほ
 825上
簷 378下
甫 309上
圃 496上
浦 93下
畝 247上；
888下
鋪牀 138下
餔其糟 714上
●ぼ
雲千里色
159下
捲 95上
江頭 644上
立 464上
●ほう
方 55下；4
61上；542下；8
02下；815下；9
95上
方春 364下
方宅 888上
羞恥 388下
放 461上；
710上
奉 307下
村流 335上
 473上；
736上
心 979下
封侯 74上
峰 1004上
逢世 661下
迸空 352下
報一 316上
 433上
 416下
鳳 378下
 1036下
蓬 40上
蓬壺 614上
蓬門 322下
蓬莱 544上
鮑家詩 511上
寶 297下
●ぼう
山 213上
 言 870下
 ! 590上
"# 281上
$店 113下
茆屋 70上
茫然 597上
茫茫 962下
% 255下；
263上；804上；
820下；878上
%&處 222下
%&臺 78下
%湖樓 1009上
%'春心託杜鵑
526上
%野田 446下
( 461下
暴 456下
●ほく
北書 378上
北地 81上 ；
229上
北林 852下
北樓 548下
●ぼく
卜 311上
木雁各有喜
149下
牧童 28上
牧馬 166下
●ぼつ
)*蕩 316下
●ほん
『續 校+ ,詩解釋辭典［付］-代詩』語釋語句索引（許山）（27）
本自同根生
826下
本州役 364下
本是 412上；
830上
 585下
身 1036下
石壁 355上
 1009下
飜飛 231上
●ま
洗 395下
天 840上
●まい
相見 229下
●まつ
抹 995下
●まん
滿樹蝉 465上
滿地槐 464下
滿鬢風 423下
滿別 474下
滿面胡沙 423下
漫 325下
→	（ばん）
●み
未 438下
未
 922下
未央 819下
未敢 1036下
未熟 455下
未招魂 355下
未知 803下
魅 347下
●みつ
密 255下
●みゃく
脉脉 769下
●む
無衣 341下
無一同 1004下
無雨 454下
無可 63上
無家別 362下
無家問死生
329下
無棄 691上
無窮 578上
無
 119下
無賢愚 743下
無時 1015上
無時無 300下
無處不 128下
無處不傷心
159下
無息 363下；
372上
無象 801下
無我黍 679上
無多路 544上
無題 541上
無端 524下
無定河 269下
無寐 691上
無 901上
無物結同心
518上
無了時 482上
 115上；
182上
天 521上
李白 381下
裏 270上
●めい
命 746下
命 347上
明 383上；
637上
明 120上；
204下；614上；
850上；854上
明皎皎照我牀
818下
明知 456上
明 222下
明年衣 458上
明明如 792下
其未

922下
鳴 58上
鳴琴 849下
鳴鸞 92下
●めつ
滅得心中 281下
●もう
 670下
惘然 528下
猛虎 604上
 886下
蒙 720上
川 55上
●もく
沐 718上
●もん
門 355下；
461下
門下省 372上
問君 864上
問爾 414上
問愁 568下
問邊 39下
捫參井 601下
●や
也 371上；
411上；454上
夜歸 133上
夜吟 543下
夜深 486上
夜 485上
夜船 243上
夜砧 479下
夜中 848上
夜飛秋門上呼
296下
夜未央 819下
夜夜 535上
野 887下
野火 472下
野 332上
野人 371上
野田 446下
野田雀行
835下
野 338下
野老 28上
野老歌 246下
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●やく
 124下
物 335下
●ゆ
油壁車 518下
楡柳 889上
入 247上
●ゆい
唯高枕 355上
唯聞松柏聲
214下
惟有 502下
惟有向日傾
987上
●ゆう
又 296下；
472下
又一村 1014下
又 474上
友之 670上
友人 217下
有 502下
有 676下
有感 442上
有事 932下
有 309下
有弟 329下
有	 700上
有來處 417下


鹿鳴 792上
幽 21下 ；
335上
幽居 16下
幽處 179上
幽露 517下
柚 551下
悠哉 670上
悠然 865下；
872下
悠悠 96下 ；
235上
悠悠我心 791下
憂思 791上；
853下
憂從中來 793上
憂來思君 816上
 53上
闇坐 439下
是 270上
 190下
來無止 690上
雄 255下
游 931上
游於江潭 710下
 63上 ；
285下
山西村 1013上
子不
778上
 285上
●よ
與 411下；
712上
與山比 148下
餘閑 890下
餘存 148上
●よう
夭夭 696上
用 793下
佯狂 357下
杳 218上
路津 311下
窈窕 669下；
934上
容膝之易安
927下
揚其波 713下
揚子江頭 273下
揚州 412下
陽 220下
陽春 751上
雍端 901上
楊 34上
楊 274上
楊柳 273下；
501下；502上
楊柳色 73上
楊柳陌 62下
 741下
搖空 561下
搖 814上；
966上
溶溶 392上
下 297上
遙憶美人 182上
遙 263上
遙遙 923上
樣樣 392上
擁樹 355上
 68下
膺 601下
 923下
鷂 839上
鷹眼 58下
●よく
浴 718上
欲 315上；
417上
欲何之 937下
欲求伸 313下
欲辨已言
870上
●ら
羅 432上；
839下；889上
羅衣 960上
羅家 839下
羅 189下
羅 384上；
839下
●らい
來 119上；
148下；222上；
413下；418下；
816上
來下 840上
來茲 761下
來 755上
來之可
922下
來處 417下
罍 431下
籟 179下
●らく
洛 985下
洛 214上
『續 校 !詩解釋辭典［付］"代詩』語釋語句索引（許山）（29）
洛陽 326下
洛陽訪才子
498上
絡 510上
 147上；
636下；887上
一 149上
津 87上
暉 239上
虹 551上
齒 146下
照 661下
勢 147下
地爲兄弟
911上
多 119上
六七 147上
犖 138上
→樂（がく）
●らん
闌干 190下
田 527上
懶惰 900下
	 517下
	麝土 489下
	有秀兮
有
736上
覽古 262上
爛漫 139下
巒 601上
鸞珮 521下
●り
吏 364下；
456上
利 415上
利劍不在掌
838上
李十二白 116下
李生 357下
李求識面
310上
里 363下；
404下；442上
里胥 461上
里閭 756下
梨開 189上
梨與栗 902下
理恃 149下
犂 247下
面 300上
裏 176上；
270上；425下；
87下
離 24上
離亭 274上
離離 472上
籬 322下；
839上；865下
 714上
●りき
力山兮 729下
●りく
陸丞 285上
●りつ
立 311下
立馬 502下
●りゅう
柳 73上 ；
273下；501下；
502上；632上；
1021下
柳暗明 1014上
柳營 59上
柳絮 987上
流 819上
流鶯 589上
流憩 928下
流螢 959下
流光 629下
流 205上
流之 670上
流人 498上；
568上
留 815下
龍 298下
龍虎睡 351上
龍種 298下
龍出曉堂雲
243下
●りょ
魂 377上
 312下
閭 756下
●りょう
了 482上
良辰 938上
兩 804上
兩岸山相對出
623上
兩紀 149上
兩酸嘶 365下
兩水 549下
兩朶 417上
兩鬢 898下
梁 820下
涼 814上
聊 903上；
939下
陵 746下
量移 567下
寮 314上
陽 203上
繚繞 661上
●りょく
鬟 413上
淨 392下
蘋 287下
●りん
林 852下
林暗風
652下
林昏 222上
林裏 176上
輪臺 192上
 912上
懍懍 148上
臨 92下
臨流而賦詩
939下
臨風 552上
鱗 433上
●るい
 34上
下沾衣裳
816下
始乾 542下
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涕零如雨
768下
 752下
●れい
令人 563上
冷 485下
冷燭 518下
黎 366上
嶺 1004上
麗 344上
齡 902上
糲 139上
靈 534下
●れき
 601下
櫪 139下
●れつ
列塋 213下
●れん
三	 87上
憐 232上；
315下；358上

 562上
 741上
 741下
斂 456下
斂眉 979下
臉銷紅 423下
瀲 995上
戀故 815下
戀本枝 364下
●ろ
路 1014上
路不可測
383上
魯郡 634下
盧家少 200上
廬 862下
廬山 1006上
蘆管 506下
露 561下
露爲霜 814上
露下 377上
露從今夜白
329上
驢 312下
●ろう
老 552上
老 246下
老寡妻 364上
老大 751上
老兎蟾 521上
弄 768下
中 643下
狼 604上
勞 681下
勞光 518下
勞其生 588下
勞勞客亭
631下
勞勞亭 631上
漏船 1037下
樓 341上
樓船 736上
臘酒渾 1013下
隴西行 267上
隴頭 222下
炬 542下
籠 890下
籠蓋 962下
●ろく
六	二十七日
1008下
六年 442下
六龍回日 599下
鹿鳴 792上
漉 825下
●ろん
論 1029下
●わ
和晉陵陸丞早春
 284下
話桑 496上
●わい
淮上 273上
猥誦 314上
●わく
或 430上；
938下
或命巾車 933上
●わん
腕 413上
『續 校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